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MARINA 
Xnjeox*ii>to coxxxo Corre ¡s inorad en ola do loŝ mcaA o las o O X Í la. Ofiolxxa do O O X T O O S do la Hatoaxxa 
De hoy 
E L S E ^ O R M E R C H A N 
í Madrid, Diciembre 2S.—VA\ uno de 
los vapores correos de la Compañía 
Trasatlántica Española que saldrán 
próximamente para Cuba, se embar-
cará el señor Mercháu con su í'ami-
l i a . Esta lo ha recluido en una habi-
tación. 
S A L M E R O N 
Ha salido para Alcázar de San 
Juan, en la provincia de Ciudad 
Keal , el jefe de los rcpublicacos, se-
ñor Salmerón, con objeto de tomar 
parte en un tneeting político. 
CAMBIO D E B U Q U E 
Telegrafían de la Coruña, que los 
pasajeros del vapor Alfonso X I I I , 
que después do haber zarpado de 
aquel puerto para el de la Habana 
tuvo que volver al punto de partida 
de arribada forzosa por habérsele 
fundido varios hornos, se han em-
barcado en el vapor Ciudad de O?-
€IÍ.Z. 
ACTUALIDADES 
E l Consejo Local de Veteranos 
de Santiago de Cuba dirigió una 
comunicación al Alcalde de aque 
Ha ciudad, don Emilio Bacardí, 
pidiéndole la destitución del Jefe 
de Policía Municipal, por haber 
sido Capitán del Ejército Espa 
ñol y porque no dá entrada en el 
Cuerpo que manda á ningíín ve 
terano de la independencia de 
Cuba. 
Y el Alcalde contestó de esta 
suerte: 
Santiago de Cuba, S3 de Diciembre \ 
de I90S. J 
Sr. Gobernador Provincial 
Ciudad. 
Señor: 
He recibido -la respetable comunica-
eióu de Vd. , fecha diez y ocho del co-
rriente, por la que se sirve conferirme 
traslado del acuerdo del Consejo Local 
de Veteranos, en el que piden la desti-
tución del sefior Luis Felipe Salazar y 
Alvaroz, del cargo de Jefe del Cuerpo 
de la Policía Municipal de esta locali-
dad. 
Fundan su acuerdo los señores Vete-
ranos en que el señor Salazar fué capi-
tán del Ejército Español, y en que no 
dá entrada en el Cuerpo á sus órdenes 
Á ningún Veterano de la Independen-
cia de Cuba. 
Lo primero es positivo, ai'm cuando 
el sefior Salazar renunció á su carrera, 
y es hoy un ciudadano de la República 
de Cuba; pero lo segundo es falso. 
Quédame tan sólo un punto, al pare-
cer el más difícil de combatir, pero que 
desde luego me lisonjeo de que, tanto 
ese Gobierno como lossefiores que com-
ponen el Consejo Local de Veteranos, 
habrán de quedar satisfechos de la sin-
razón para pedir la destitución del jefe 
de policía, Sr. Salazar. 
No dejaré por ello de consignar pre-
viamente la sorpresa que rae ha causa-
do el acuerdo á que me refiero; porque, 
cuando me imaginaba que todos los cu-
banos hacíamos práctico aquel sublime 
aforismo del gran Martí, la República 
con todos y para todos, veo que, por el 
contrario, se pretende, á deshora, esta-
blecer categorías y privilegios insanos 
contra individuos de una misma fami-
lia, cuyas aspiraciones no debían aer 
otras que vivir asidos al corazón de la 
patria, para rehuir sus únicos y natu-
rales impulsos de unión, prosperidad y 
progreso. 
Mas, tiempo es ya de que entre en 
el fondo del arduo y complejo problema 
planteado por los veteranos de la inde-
pendencia en esta ciudad. 
Debo decir, ante todo, que no soy el 
autor único de la obra del nombra-
miento del 3r. Luis Felipe Salazar pa-
ra el difícil cargo de Jefe de Policía. 
L a Ley Municipal, ciertamente, me 
confiere el derecho de nombrar el Jefe 
de Policía, como único responsable que | 
soy del orden público, en mi carácter 
de Alcalde Municipal; pero el nombre ! 
del Sr. Salazar me fué presentado, con i 
tal motivo, por personas prominentes ! 
de nuestra política, tales como los se 
ñores Antonio Bravo Correoso, jefe' 
del partido Nacional; el malogrado ge-
neral Francisco Sánchez Hechevarría, 
el coronel Pedro Hechevarría Sánchez 
y otros conocidos jefes de la Revolu-
ción... 
Razones morales y políticas tuvimos 
aquellos señores y yo. ellos para indi-
car, y yo para nombrar, al 8r. Salazar 
Jefe de Policía, y nadie del Partido 
Nacional, ni de los Veteranos, protes-
taron entonces contra ese nombra-
miento. 
Para atestiguarlo, está ahí, como si 
fuese una escritura pública, la exposi-
ción que ochenta y seis personas de 
esta sociedad presentaron al coman-
dante Militar interino, Mr. McGunne-
gle, presidente de la Junta Reorgani-
zadora del Cuerpo de Policía, pidién-
dole el nombramiento del señor Sa-
lazar. 
En tan alta estima, en tan elevada 
consideración social se tuvo á aquel 
caballero y ciudadano, que los exposi-
tores so expresaron ante la representa-
ción del Gobierno Interventor, en los 
siguientes términos: 
" y así quisiéramos verlo patente y 
realizado, que se nombre para el cargo 
de Jefe de Policía Municipal de esta 
ciudad al seño»- Luis Felipe Salazar y 
Alvarez, hombre apto, honrado, de caba-
llerosidad y moralidad intachables, perte-
neciente á una antigua y honradafamiUa, 
y que en épocas azarosas desempeñó con 
exquisito tacto un cargo de Policía, sin 
chocar jamás con sus propios sentimien-
tos de buen cubano, y sirviendo admirable-
mente los intereses de la causa del orden 
y la moralidad pública". 
Figuran entre los firmantes, además 
del general Francisco Sánchez Heche-
varría, el general Rafael Portuondo 
Tamayo, los coroneles Federico Pérez 
Carbó, José Portuondo Tamayo, Juan 
Miguel Portuondo Tamayo, Alvaro 
Catá y Pedro Hechevarría Sánchez; 
teniente coronel Víctor Manuel Gar-
cía y otros no menos dignos oficiales 
de la Revolución. 
Ahora bien, ¿á qué razones obedece 
la protesta de hoy! t 
Y si hay razones para ello, que ex-1 
pongan los hechos que afecten al fun- | 
ciouario combatido, que si resultasen 
probados, no vacilaré un segundo en 
declararlo cesante. 
No encuentra esta Alcaldía justifica 
ción posible y adecuada á la pretensión 
de los señores Veteranos; y en presen-
cia de una aspiración de sujo infunda-
da, lamenta no corresponder, como qui-
siei-a, á fuer de Veterano también á la 
solicitud de ellos. 
Soy de Vd. con toda consideración. 
E l Alcalde Municipal, 
Emilio Bacardi. 
Por nuestra parte sólo debemos 
pedir á nuestros lectores que se 
fijen en que el señor Salazar y 
Alvarez no ha nacido en la Pe-
nínsula Ibérica, sino en Santiago 
de Cuba. 
L o cual basta para comprender 
que en éste, como en otros mu-
chos casos, no es el odio al espa-
ñol el que produce el conflicto; 
porque ese odio en realidad de 
verdad no existe, sino el amor al 
agiaco de la Nación, que no será 
muy espiritual ni muy poético; 
pero que es muy sabroso y muy 
humano. 
L a Cámara de Representantes ha vo-
tado un crédito de 150,000 pesos para 
la creación do un Sanatorio para tu-
l>erculosos en el lugar que designo una 
comisión técnica, dotándolo con 36,000 
pesos al año para su sostenimiento. 
E l acuerdo de la Cámara es alta-
mente patriótico, porque va á dotar al 
país de una institución que lo pone, en 
materia de salubridad, al nivel de las 
grandes naciones que cuentan por cen-
tenares esos establecimientos, que han 
ido multiplicándose por el resultado 
evidente que dan en la curación de la 
tisis, de donde salen sin la enfermedad 
más de un <»0 por ciento de los que in-
gresan y muy aliviados, y en vías de 
curación más de un treinta. 
E l beneficiado en primer término es 
el pueblo de Cuba, porque la tuberculo-
sis es una enfermedad del pueblo, y esto 
lo tendrán en cuenta los señores sena-
dores para votar el acuerdo con la mis-
ma espontaneidad con que lo ha hecho 
la Cámara de Representantes. 
R E V I S T A MERCANTIL 
Rabana, Diciembre 25 de 1903. 
AZUCARES.—La proximidad de la fe-
cha en que ba de empezar i regir el tra-
tado de reciprocidad eon los Estados Uni-
dos ha hecho que los tenedores so hayan 
mostrado monos dispuestos á aceptar loa 
precios vigentes y como, por otra parto, 
los exportadores han llegado al limite 
que las cotizaciones do Nueva York les 
permiten pagar, las operaciones efeetna-
das esta semana no han sido tan grandes 
como se suponía y las únicas que se han 
dado á conocer son las siguientes: 
1"),000 sacos centrífugas, pol. 90, á 
3.77 rs. arroba, en la Habana. 
19.000 sacos cent. pol. 92i93%, de 3.40 
á 3.50 rs. arroba, en ídem. 
20,000 sacos cenf. pol. 9(5, azúcar nue-
vo, á 4 reales arroba, en Matanzas. 
•ViOO sjc. cent. pol. 9(5, azúcar nuevo, 
á 8.7i8 reales ar., en Cieufuegos. 
E l mercado cierra hoy quieto, y poco 
sostenido do 3.3i4 á 3.7|8 reales arroba, 
por cent rífugas de la pasada y de la actual 
zafra, de pol. 90. 
Octubre 3.9925 rs. ar. 
oviembre 3.8010 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desdo 1? de Ene-
ro ha sido como sisrue: 
SA COS 
Existencia en 1 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 25 de Dbre.. 
Total.. 
Salidas b a s t a 
el 2.". de Dbre.. 
Existencias: 









1070.341 998.519, 725.737 





E l promedio de procios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
ios dos meses anteriores, es como sigue: 
E l tiempo propicio que ha prevalecido 
en la semana que acaba de transcurrir, 
ba permitido, no solamente que conti-
nuaran la molienda sin interrupción los 
ingenios que ya la habían empezado, si-
no que también rompieron la suya varios 
otros, por lo que se calcula en unos 40 
las fábrü-as que están funcionando ya, 
siendo probable que íl mediados del mes 
entrante se habríl generalizado la zafra 
en toda la Isla. 
E l rendimiento de la cafia es bastante 
satisfactorio y el promedio de la densi-
dad del guarapo os de 9° Beaumé, quo 
rara vez >e alcanza en esta época del año. 
Según cúlculos de las personas compe-
tentes, si el tiempo que prevalezca du-
rante los cien primeros días del año en-
trante permite moler la totalidad do la 
cafia sembrada, la producción será de un 
millón cien mil á un millén doscientas 
mil toneladas, que es el máximum que 
puedo elaborar la Isla con los elementos 
de maquinarla y braceros con cuenta en 
la actualidad. 
MiKL DE CASA.— Agotadas las exis-
tencias, nada so hace todavía, que sepa-
mos, en las de la próxima zafra y los pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO.—Rama. — Bastante quietud 
ba reinado en esta plaza, debido á los 
precios elevados que piden los tenedores 
PARA PASCUAS Y.AfíO NUEVO 
<5V ffiosquo de Síoloma 
O B I S P O 7 4 Y 9 9 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centros do Metal blanco, Mayóli-
ca, biscuit y térra cuit. Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran surtido de joyería y todo muy barato. En per-
fumería lo mejor. En juguetería tienen el mejor surtido que se ba presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 un* Carros y carretones de distintos precios, en aquella casa 
.hay tantas novedades en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
lirio de los niños. Los niños qne están enfermos entran en la juguetería 
• — " y JSIES i » o i > r E J > a r Z B X J E J J V O S — ^ 
C-2253 18-Db 
L U N E S 28 DE D I C I E M B R E D i 1903. 
F U N C I O N P O R T A S s b k f c 
A L A S OCHO y D I E Z : 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
¡ G r a n a H o de I n o c c n t a d a l 
EL S I M O DE UNA NOCHE DE TEEANO. 
A L A B D I E Z y DIEZ: 
EN EL FONDO DEL BAUL. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F"xxn.ci<í>xx jpox* t e m e i ^ s 
279' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillé» 1?, 2*; ó 3er piso sin entrada f2-00 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas $1-25 
Luneta con entrada fO-50 
Butaca con idem f 0-50 
Asiento de tertulia con entrada |0-35 
Idem de paraíso con idem f<)•.'$5 
Entrada general $0-30 
Entrada de tertulia y paraíso f >2) 
en' 2233 Db 15 
- í ^ - E l domingo, dia 
^ M A T I N E E . 
3 de Enero, G H A N 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J?̂  n o 1 ó n. tod-a-s lets na o cía o s 
H O Y A L A S O C H O ; EL PRIMER ACORAZADO. 
A las nueve: JJL FERROCARRIL CENTRAL. 
Para dar lugar 4 los ensayos de la zarzuela E L P R O C E S O D E R E G I N O , que se es trenaré 
6Db 
el Martes 29, se suptf <de la 3.' tanda. 
12648 
i 0 0 (1 PQDflQ 
Tengo Á la venta miiquinas para arar la tierra y arrastrar trenes Ue fra-
gatas, las cuales encierran mi combinación de aparatos para los cuales he 
solicitado patente del gobierno de Cuba. 
Una de estas máquíims lia estado a r a n d o , durante algiín tiempo, en la 
finca de Don Antonio Fernández de Castro, dando resultados muy satisfac-
torios. 
L a mayor de mis máquina» puede acarrear en un día tanto como cien 
bueyes y suministrar sesenta caballos de fuerza á las máquinas do triturar 
piedra, molinos de aserrar y otras maquinarias. 
Ten^o hecho contrato con los Sres. Krojewski-Pesant y Comp. p^ra que 
propongan, den á prueba y entreguen mis máquinas. 
Precio Incluyendo aparatos de locomoción y derechos $3.000. 
Se puede pagar el valor de una máquina en tres meses, arando para 
otros, y el trabajo abunda. 
1318S 
Brown, Prado 89 
alt ^ lt-28 3m-29 
ALEMANES Y AMERICANOS, 
Operas, Zarzuelas, Jotas, Sevillanas, &, 2000 dis-
cos se ban recibido en estos días, es el surtido 
más grande que se ha viato hasta la fecha. Gran 
rebaja en precios de todo. Los discos del í o n ó -
fono Alemán del t amaño grande, á f 1-25 uno oro 
español . 
G r a m ó f o n o s de todas clases 
G r a i surtido de Vajil las, Lámparas, Faroles y objetos de Fantasía , Cubiertos, &. 
Locería " L a América" 
T E L E F O N O 1539, H A B A N A 
rropietario J U L I A N G O M E Z 
V é d e t e l o 
A P H I X I O K I O D l ( llH>...íj<1.8o 
V A K A C U A I > i : A i ) A . 
A |1.80 vara, oro americano, vendo un terre-
no en lo mejor del Yodado, situado en la es-
quina de 17 y J . Frente a la Legac ión Mexica-
fia. Está libre de todo gravamen, t í tu los al 
corriente y tiene una casita de madura que no 
se cobra a l comprador. Informarán en " L o s 
Ameilcanos", Muralla 79. 
C—2236 6tl66-ml7 




C R E M A de G U A Y A B A 
J A L E A de G U A Y A B A 
P A S T A de N A R A N J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
C O R R I E N T E 
C O N S E R V A S 
E n latas y pomos decora-
dos artísticamente, surti-
do de frutas selectas del 
país. 




L O S D U E Ñ O S 
P E L E T E R I A 
arma 
fe l ic i tan 
amigos y parroquianos, deseándoles 
felices Pascuas y buen Año Nuevo 
y piden para Cuba 
toda suerte de jírosperidades 
S d e L U Z - H a b a n a 
ASMáTICBS LA OPORTUNIDAD NO DEBE PERDERSE c e 
C uaodo se anuncia una medicina con fé, el poseedor de ella quisiera llevar a l á n i m o de loe 
que snfren la enfermedad de que se trate, el convencimiento de la verdad, para qne no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es difícil , pues el anuncio no llega á todos y mu 
chos lo leen y desconfían. Tengo la seguridad que el afma que no se cure con e¡ J A R A B E y 
L O S C I G A R R O S A N T I A S M A T I C O S D E L Dr. H E R R E R A no se curará con nada. Son ten-
tos los caaos curados y a por médicos qne lo han indicado, ya por enfermos que por consejo de 
tro lo ban usado, que no dudo en breve su uso se general izará. 
Muestras grana de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en Villegas 33.— 
De venta en tedas las boticas, á $1 el jarabe y 80 ota. plata loe cigarros. 
X>o XT-entA ora tocias lets Tootiô us 
C-2211 alt 13-10 
GRAN P E L E T E R I A 
El Palacio de Hierro" 
de Fernández y Suarez 
M o n t e y C a s t i l l o . — T e l é f o n o n ú m . 6 0 6 1 
E n este nuevo y elegante establecimiento, ha l lará el púb l i co 
calzado fino de todas clases y formas, á precios muy baratos. 
13091 4t-23 
J19C0 alt 
G A L I A X O 113. 
15-21 Nb 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriielo por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores Ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á so S U C U R S A L bajos de "Payret", y se c o a r e n c e r á el públ ico de que es verdad lo 
que se anuncia. 
E ÜNT G r 3 1 . 1 S H ! S r » O K L E 3 1 \ r 
S U C U R S A L 
DE 
" E L T R I A N O N " 
San- José y Zulueta 
ID «Jos ció X í̂iyrot (XZety* lzxté:rzDX*oto ^ C Í Z * A todos los IdlozxLfts) 
C 2096 1 Db 
Fumen Aliones y üXctrqutés do Ha/bell- Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ia t a r d e - D i c i e m b r e 2 8 de 1903, 
I>or las pocas partidas de clase? apeteci-
bles que quedan por vender, purticular-
mentode vegas de Vuelta Abajo y Par-
tido, siendo muy solicitada por los com-
pradores del Norte la rama de! aflo pa-
sado, pero los almacenistas confiando en 
que la reciprocidad ha de hacer ?ubir 
los predoti, no tienen ningún apuro en 
vender ^ uo í-e les paga los á que aspi-
ran. 
El tabaco de Reme lios de claseá ba-
jas, estíl más Bolicitado p;vra Eur.qja, y 
ê dice haberse vendido algunos lotes de 
diyha proc-eflencia, primeras capaduras, 
á $54, y segundas idem. de f 20 á $2-3, 
Otra causa <Íe ía tendencia á subir de 
los precios, es la incerlidumbre respecto 
(x la próxima cosecha, que se halla algo 
comprometida, á consecuencia de la pro-
longada sequía en varias de las príuoipa-
tos comarcas tabacaleras, y no obstante 
aaber alcanzado los precios una altura | 
más que normal, es probable que subirán 
más si no cambian pronto las condicio-
aes atmosféricas en el sentido que de-
manda la cosecha próxima á cogerse. 
Torcido y Cigarros.—Continúa preva-
leciendo regular actividad en las fábricas 
de tabacos independientes, á consecuen-
cia de órdenes recibidas últimamente de 
Europa; las fábricas de cigarros indepen-
dientes han sido igualmente favorecidas 
con pedidos de bastante consideración, 
siendo también regular el movimiento en 
algunas de las fábricas de tabacos y ciga-
rros de la American Tobacco Co. 
AGI7ARDÍKNTE.—El mercado rige sos-
tenido á las anteriores c (tiíaciones de 
t U X á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $S)/ á $y por ios 
130 galones de 20 grados, sin envase, y 
además, los sellos correspondiente?» á las 
partidas destinadas al consumo local. 
ALCOHOL.—Con regular solicitud, los 
precios rigen sostenidos de $22 á |23 
la pipa de 173 galones, marcas de primo-
ra, y de $18 á $20 idem por las de me-
nos crédito, y además, los sellos en idén-
tica forma que al aguardiente. 
CERA.—Regular existencia de la ama-
rilla por la cual se mantiene buena la de-
manda de $28% á $2<J qtl., la de primera, 
y de $27% á $28 id. la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotirándose, sin envase, de 
25 á 25% cts. galón, y con envase pan 
embarque, 32 á 32% cts. id., habiendo 
disminuido algo la solicitud,á consecuen-
cia de la flojedad en los principales mar-
cados consumidores. 
HONSSÑOR C H A F E L L E , 
Esta tarde ó en las primeras boraa 
de maüana es esperado en el puerto de 
esta capital, el vapor que conduce al 
Delegado Apostólico. Monsefior Cha-
pello. 
Sabemos qne acudirán numerosas 
personas ú recibirle. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y DÉ V A L O R E S 
CAMBIOS.—Aunque quieto, el mercado 
ha regido más firme y cierra hoy bastan-
te sostenido á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Regularmen-
te activa ha estado la Bolsa de Valores 
en la cual se efectuaron varias operacio-
nes de relativa importancia con alza en 
los precios, cerrando hoy en buena dispo-
su'¡9n para la semana entrante. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue; 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 3.249.489 $ 377.817 
En la semana... " " 
T O T A L hasta el 
25 de Diciem-
bre " 8.249.489 " 877.817 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 1.234,577 " 12.085 





En la semana... " 
967.530 $ 96.000 
LOS IMPUESTOS 
C I R C C L A R 
Las droguerías, farmacias y perfu-
merías, podrán adquirir y tener el al-
cohol necesario para sus preparados; 
pero no podrán venderlo sin que se les 
agregue la cantidad de alcanfor en la 
proporción de un gramo por m i l . según 
previene el Reglamento para la cobran-
za de los impuesios croados por la ley 
de 27 de Febrero último. 
Las hibrieas de licores también po-
dráu adquirir y tener el alcohol necesa-
rio para sus preparados sin desuacura-
lizarlos y sin pagar el impuesto; pero 
al venderlo sin desnaturalizarlo debe-
rán pagar el impuesto. 
El alcohol qne los alambiques ó des-
tilerías vendan á las droguerías, farma-
cias, fábricas de licores y perfumerías, 
como asimismo el alcohol que los dro-
guistas, farmacéuticos, fabricantes de 
licores y perfumistas con establecimien-
to abierto importen, no está sujeto al 
pago del impuesto. 
Pura resguardo de los intereses del 
Estado se dictan las siguientes reglas: 
Los fabricantes de alcohol, al servir 
un pedido hecho por algún droguista, 
farmacéutico, fabricante da licores ó 
perfumista, con establecimiento abier-
to, anotarán la salida de dicha mercan-
cía en el libro correspondiente haciendo 
constar, con toda claridad, el lugar don-
de ha sido remitida. 
Además, deberán acompañar á la 
mercancía en su traslación de uno áotro 
lado, de un "conduce'' expresando la 
cantidad del artículo que se remita, 
procedencia y destino, firmado por per-
sona autorizada de la razón social, y dar 
cueuca á la Administración de la Zona 
Fiscal correspondiente. 
Los Administradores de Aduanas, al 
despachar el alcohol importado para 
droguistas y farmacéuticos, fabricantes 
de licores ó perfumistas, con estableci-
miento abierto, darán cuenta detallada, 
"de cada caso" á esta Secretaría. 
Los droguistas, farmacéuticos, fabri-
cantes de bebidas y perfumistas cada 
vez que adquieran do una fábrica del 
país ó reciban del extranjero el alcohol 
necesario para sus preparados, darán 
cuenta detallada á esta Secretaría, sin 
omitir la cantidad de mercancía adqui-
rida y su origen. 
Para que los alcoholes importados 
sean exceptuados del pago de los im 
puestos, es imprescindible que esas im-
portaciones sean consignadas "directa-
mente" á droguistas, farmacéuticos, 
fabricantes de li ores ó perfumistas ' 'con 
establecimiento abierto." 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre 16 de 1903.— 
Oscar Fonts, Subsecretario de Ilacieuda. 
S E L L O S 
E l sábado se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $11.3-14 
93 cts. 
T O T A L al 25 de 
Diciembre $ 967.530 $ 9G.00O 
Idm. igualen fe-
cha 1902 " i . . . . ** 850.339 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
GAFAS 7 PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
excelente calidad g a r a n t i z a d a ; 
acudan á la peletería 
LA HARINA 
T E L F F O N O 929 
•ALTARES PRIVILEGIADOS. 
Obispado de la llábana.—Secretaria. 
E l Iltmo. y Evdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, en uso de las facultades que se 
ha dignado concederle S. S. Pió X por 
su "Breve Salvatoris" de 25 de Sep-
tiembre del corriente afio, se ha dig-
nado declarar Altar privilegiado al Al-
tar mayor de la Santa Iglesia Catedral 
y el mismo de todas las Iglesias parro-
quiales, por el tiempo de siete años, á 
contar desde la fecha de expedición de 
dicho "breve," debiendo los señores 
Curas párrocos hacer constar la pre-
sente gracia por medio de una tablilla 
colocada al lado del Altar mayor, de 
modo que pueda ser leida por todos 
los fieles. 
Lo que de orden de S. S. t. se pu-
blica para general conocimiento. 
Habana, Diciembre 20 de 1903. 
Severino Sainz. 
Secretario. 






8E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
L A N O V E D A D 
G A L I A X O S I . 
C-2308 
T E L E F O N O 1668 
4t-23 
"El Brazo Fuerte" 
Este antigno y acreditado establecimiento do VWeres, reformado y montado á la altura de 
los primeros en su Jtiro, ofrece á sus clientes y favorecedores un surtido completo de V I V E R E S 
F I N O S en general, V I N O S exqnimtos de las principales mareas importados para esta casa, 
QUESOS y T U R R O N E S de las mejores marcas 7 clase*, FRUTAS al natural y en conserva, 
M A Z A P A N E S con variedad y esmerado gusto, A V E S y L E C H O N E S asados, y todo lo concer-
niente y propio para P A S C U A S y AÑO N U E V O . 
Desde ahora tenemos la conv icc ión (tfe que tanto en precios como en clase de mercancía y 
í l cumplimiento y e s m e r o « n el servicio dejaré esta casa bien recomendada al digno públ i co 
que nos honre con su visita. 
CONDUCIMOS LAS MERCANCIAS A DOMICILIO 
Cal iano n. 132 , frente ó la P i a z a del Vapor 
T E L E F O N O 1394—HABANA 
ASUNTOS VARIOS. 
IMPORTANTE EXCURSIÓN 
E l día 9 de Enero próximo saldrá de 
Nueva Orleans ona numerosa expedi-
ción de banqueros, periodistas, indu> 
tríales y manufactureros, cuyo objeto 
es visitar la ciudad de la Habana, es-
tudiando sus iudustrias. su comercio y 
sus costumbres. Como resultado de la 
presencia aquí de los periodiatas norte-
americanos, se hablará á su regreso en 
toda la prensa yanki, de Cuba y sus 
adelantos. Veremos lo que resulta de la 
visita de liuestros compañeros de lápiz. 
INVITACION 
Los señores Gamba, González Cur-
qnejo, Fernández (don Eosendo) y Ge-
labert, en representación del Centro de 
Comerciantes é Industriales, han esta-
do boy en Palacio á invitar al Sr. Pre-
sidente de la República á la comida 
que el citado Centro se propone dar el 
día 31 en el restaurant Miramar á los 
comisionados que fueron á Washington 
á gestionar para Cuba el Tratado de 
Reciprocidad. 
• E l señor Estrada Palma prometió 
asistir á la comida, manifestando al 
propio tiempo á los visitantes, que las 
clases productoras, industriales y fa-
briles del país, tuvieran siempre en 
cuenta que él era su amigo. 
COMO VJEXE 
Alcaldía Municipal de Alqnizar 
Dbre. 27 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Perjudicándose notablemente los i n -
tereses de esta localidad con el tele-
grama publicado en la primera plana 
de " L a 018011810 '̂ de ayer, ruego á V. 
se sirva desmentirlo, toda vez que nun-
ca ba sido mejor el estado sanitario de 
este pueblo, como ha podido compro-
barlo hoy mismo el doctor Ortiz, ins-
pector de la Junta Superior de Sa-
nidad. 
Dicho telegrama es completamente 
falso, su objeto fué un ardil político 
puesto en juego para deslucir la fiesta 
que celebra hoy el Comité Local del 
Partido Liberal. 
Anticipándole las gracias aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerse á usted 
atento s. s. Hodnlfo del Castillo, Alcal-
de Municipal. 
NO HUBO QUORUM 
Por falta de quorum no pudo celebrar 
sesión esta mañana la Cámara de Re-
presentautes. 
Esta larde, si hay sesión, se dará 
cuenta do una proposición del señor 
Oaroía Cañizares, «obre que ri ja hasta el 
día último de Junio próximo, con 
carácter provisional, el proyecto <lc 
presupuestos gouerales de la Nación pa-
ra 1904, enviado por el Ejecutivp. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 369 
Nuevos casos 18 
Altas por curación 24 
Defunciones 2 
Existencia actual 3G1 
LA COLONIA ESPADOLA DE NU EVITAS 
Nuestro muy estimado amigo y com-
patriota don Dionisio Blasco Ruiz, nos 
comunica que en Junta general de so-
cios fundadores, verificada el 27 de 
Septiembre quedó constituido el "Cen-
tro de la Colonia Española" de Nucvi-
tas, habiendo sido electos los siguientes 
señores para formar la Junta direc-
tiva: 
Presidentes de honor: Sr. Cónsul Ge-
neral de España en esta Isla.—Señor 
Vicecónsul de idem cuesta ciudad. 
Presidente electivo: Sr. Dionisio 
Blanco Ruiz. 
Vicepresidente: Sr. José RocaFeliú. 
Secretario: Sr. Vicente Fernández. 
Vicesecretario: Sr. Severino Diaz. 
Tesorero: Sr. Benjamín A. Carrefio. 
Vicetesorero: Sr. Salustiano Collada. 
Vocales: Srcs. Alonso García, José 
G. Martínez, José Alvarez G., José 
Astiz, Mateo Rodríguez, José Arias, 
Vicente Iriartc, Manuel Romeu, Jaime 
Andreu. 
Vocales suplentes: Sres. Joaquín 
Pijuán, José Vijande, Maximino Pa-
radcla, Daniel Celada, José R. Alonso, 
Antonio Andreu. 
TOMA DE POSESIÓN 
Según •nunciamos el sábado, hoy por 
la mañaoa se ha Lecho cargo nueva-
mente de la Secretaría de Gobernación, 
el Sr. D. Eduardo Yero Buduén. 
COMPLACIDO 
Cumplimos gustosos el encargo que 
nos hace el Secretario de Gobernación, 
señor Yaro, de dar las gracias p o r este 
medio á las muchas personas que "por 
telegramas ó cartas lo han felicitado I 
por haber regresado á esta capital bas- • 
t a u t e mejorado en su salud, y á cuyas 
personas no contesta en otra forma por 
falta de tiempo. 
E L GOBERNADOR 
Acompañado del Secretario del Con-
sejo Provincial, señor Ayala, del jefe 
de negociado, señor Presas, y del arqui-
tecto, señor Lagueruela, salió esta ma 
ñaña para Jaruco el gobernador civil 
general Emilio Núñez. 
E l objeto del viaje del señor gober-
nador es estudiar el camino donde se 
piensa construir la carretera entre la 
estación del ferrocarril y Jaruco. 
E L DIQUE 
Hoy ha subido al Dique el vapor 
cubano Alava, de 627 toneladas, para 
limpieza y pintura del casco. 
SOLICITUD DE PATENTE 
E l Sr. M. M. Brown, qne vende ara-
dos de vapor y locomotoras para carga, 
e n Cuba, tiene solicitado de este go-
bierno patente para sus maquinarias. 
Una de éstas ha estado funcioi^indo 
en la finca de D. Aulonio Fernández 
de Castro, duraute dos semanas, dando 
los resultados más sati s factor i oa 
COMITÉ CENTRAL ESPECIAL 
"LACRET MORLOT" 
E l Secretario de este Comité nos rue-
ga que anunciemos que la Directiva del 
m i s m o se reunirá mañana martes, á las 
ocho de la noche, en Rcvillagigedo 62, 
por haberlo acordado así en la última 
sesión. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comisión oi'ganizadora. 
De orden del señor Presidente y en 
c u m p l i m i e n t o d e lo dispnesto en la 
base novena de las fijadas por esta Co-
misión, se convoca á los señores Dele-
gados e l e c t o s á la Convención Provin-
cial d e la Habana, para la toma de po-
sesión y c o n s t i t i t u c i ó n de dicha Asam-
blea; cuyo a c t o tendrá efecto el próxi-
mo martes 29 del actual, á las ocho d e 
la noche, en los S i l lones del Círculo, 
s i t o en Zulueta 28 (altos. ) 
Habana 25 de Diciembre d e 1903.— 
Agustín de Zán aga, Seerctario. 
ESTADOS 
MERCADO MONETARIO 
C\SA.S IMS C \ H » r r ) 
Plata española.... de 7Í)>^ i 79% V. 
Oaldorilla du8U á 8 I V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% A 5X V". 
Oro ameriCmolde p 
contra eípaflol. ) '* /* 
Oro a ne r . Cjontra í A 37 p 
plati española. J * 
Centeneri á 6.64 plata. 
E u cantidades., á 6.(;5 plata. 
Luises á 5.'U plata. 
En cantidades., á 5..'{2 plata. 
El pea) amer.ca- | 
no en plata es- vá 1-37 V. 
pafiola ) 
Habana, Diciembre 28 de 1933. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DEIÍOY 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
yueva York, DiciemSre '¿S-Hn ocu-
rrido un choque de trenes cerca de 
Graud liapids, Michigan, resultando 
1Í2 muertos y l í» heridos. 
B A N Q U E T E 
Hueva Orleuiis, Diqienibre 2 S . — L a 
Sociedad Histórica de esta ciudad lia 
obsequiado con uu banquete á la oti-
cialidad del crucero español Rio de la 
Plata. 
E n diclio banquete se brindó por el 
rey de España, D. Alfonso X I I I -
E L V E T O E N LOS C O N C L A V E S 
Roma, Diciembre 2.S. — E l Osservá-
tore Romano ha publicado otro ar-
tículo que se atribuye á Su Santidad 
Pío X , en contra del derecho del veto 
que se han arrogado ciertas nacio-
nes pnra coaritar la independencia de 
los Cónclaves. 
R A M P O L L A E N F E R M O 
E l Cardenal KainpoHa, exSccreta-
riode Estado de La Santa Sede, guar-
da cama, á consecuencia de un leve 
ataque degrippe. 
D E C L A R A C I O N D E R U S I A 
Sttn I'etersburgo, Diciembre A?*.—El 
gobierno ruso declara que nunca tuvo 
ínteneión de dar ningán paso que 
produjera un violento rompíui ieuto 
de las negociaciones con el gobierno 
japonés. 
E L E C C I O N E S 
Colótu, Diciembre '¿S.-Sc efectuaron 
ayer las elecciones para nombrar los 
miembros que han de formar la 
.\samblea Constituyente de la I t epú-
blica do Panamá* 
V E N T A D E A C O R A Z A D O S 
Nueva York, Diriembre '¿fi-Tclogra-
fían de Buenos Aires al Herald, que 
el gobierno argentino ha vendido dos 
de su» acorazados á una nación cuyo 
nombre no se menciona. 
L A P R O T E S T A D E C O L O M B I A 
Washington, Diciembre ^ ^ . - L a pro-
testa que el general Keyes ha formu-
lado en nombre del gobierno de Co-
lombia, contra el reconocimiento de 
la Etepdblica «le Pananul por los Es ta -
dos Unidos, á la vez que enérgica y 
digna, está redactada con eomedí-
tniento y se expone claramente en 
ella los agravios que Colombia alega 
le han sido inferidos. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A lasocho y diez: 
'Enseñanza Libre.—A las nueve y diez: 
Gran acto de inocentada: E l sueño de 
una noche de veram —A las diez y diez: 
E l fondo del baúl.—Mañana: L a zar-
zuela E l salto del pasiego.—El domingo, 
gran.matieée. 
TEATRO AT.HAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l primer acorazado—A las D'IS: E l 
Ferrocarril Central—A las 10'10: (Se 
suspende para ensayar la zarzuela E l 
proceso de liegino. que se estrena tua-
ííana) -Prouto; la revista Almanaque de 
Alhambra. 
TKATRO MARTI.—Nohay función. 
GRAN CIRCO MANUEL PÜBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acróbata y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 11G 
Durante la actual semana 50 magnificas 
vistas del Nacimiento de Jesús. 
Es e l a l i m e n t o ituis .s;mo y n n -
t r í t i y o e l CHOCOIATÍB FINO " L A 
E S T R E L L A " . 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas que 
se jugarán mañana, martes, en el fron-
tón JaiAlai: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Urrestí y Ayestaráu, blancos, con-
tra Aiberdi Menor y Michelena, azu-
les. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Altamira, Mácala, Eloy, Navarrete, 
Arnedillo y Trecet. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Irún y Arnedillo, blancos, contra 
Eloy y Nayarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Cec lio, Vergara, Escoriaza, Gárate, 
Michelena y Urrutia. 
E l 'espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 2 
• Almacén: 
60 i3 manteca Qirasol $9.50 qt. 
25 cj latas id. de 17 Iba. id. |12.50 qt. 
10 ci \2 latas id. 7 id. f 13.00 qt. 
10 ci 14 id. 3 id. fU.OO qt. 
25 ci 100 ^ mantequilla f 48 qt. 
30 gfnes. ginebra Bols fl2.08, 
500 BI maiz argentino |1.90. 
a £ o s Seren íes y £mp¿eacios 
del 
d e s e a n á s u s c l i e n t e s 
y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l m u y f e l i c e s 
p a s c u a s y p r o s p e r e a ñ o n u e v o . 
2QI-24 21 25 
Pídase DROGUERIAS Y BOTICAS la CmtíTa, Tlíráte i Recoiistltiijeite 
Emulsión Creosotada 
m u tu m m m m i oa nm. DE B ABELL. 
13031 Ut-21 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dbre. 
SE E S P E R A N 
Ü Liverpool, 
a, N. York, 
rey, Veracruz v P i 
, 30 Morro Castle, New York. 
, 31 Alfonso XIII, Santander y escala». 
3i Curuvba. N e w Y o r k . 
Ener? V. Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
, 1? Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
4 Vigilancia, New York. 
, 4 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
, 6 Corby Castle, Arnberes y escalas. 
, 7 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
, 8 Roland, Bremen y escalas. 
, 10 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
15 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Dbre. 28 Habana,Progreso y Veracruz. 
29 Monterey, New York . 
, 29 Loisiana, New Orleans. 
, 30 Coblenz, Bramen y escalas. 
, 30 Monserrat, N. York y escalas. 
., 31 Olinda. New York. 
Euer ' 2 P. August Wihelm, Santander. 
, 2 Morro Castle, New York . 
, 3 Alfonso X l l l , Veracruz. 
, 4 Manuel Calvo. Colón y escalas. 
, 4 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
, 5 Esperanza, New York. 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S 
Día 27 
De Tampico en 1 dias vap. amr. Niágara, ca-
pitán Oqnefe, tns. 2285, con ganado, á Zai-
no y Cp. 
De Nuevita, en dias, vap. cubano Olinda, 
cp. Hansen, ton. 2376, con ganado é L . V . 
Placé. 
De Filadelfia, en 8}^ días, vp. ing. Aberfeldv, 
cp. Jenkins, ton. 22S8, con carbón, á L V. 
Placé. 
De Barcelona y escalas en 70 días, bca. uru-
guaya Maria de la Soledad, cap. Jardon, 
tons. 599, cuu carga general al Capitán. 
De Liverpool y escalas en 32 dias vp. esp. San-
tanderino, cap. Egurrola, tons. 3082, con 
cartia y 154 pasajeros á Hilario Astorgui. 
De Guanta, en 7 días, vp nrog. Ulv, cap i tán 
Pedersen, ton. 1405, con ganado, á Carlos 
Reina. 
Día 28: 
De Arnberes y escalas en 37 dias vap esp, Ota-
fies, cap. Dúo, tons. 3010. con carga á Ba-
randiaran y Cp. 
De Cayo Hueso, en 1 dia. gol. am. Mov.nt Ver-
mon, cap. Sweeting, tons. 49, con ganado, 
A J . K. Bengoecbea. 
De Tanjpico, en 53i. dia, vap. norg. Velund, 
cp. Petersen, tons. 1087, con ganado á I g -
nacio Pía y Cp. 
De Miami en 1><J día, vapor amr. Martinique, 
cp. White, ton. 1741. con carga, corres-
po derjeia y 23 pasajeros á Q. Lawton, 
Cliilds y Cp. 
De Kingsport (N. E . ) en 20días gol. ing. Be-
nijerm, cp. Chutte, tons. 303, á M. López. 
S A L I D O S 
Dia 26 
Guanta, vn. ngo. Nord. 
Puerto Cabello, vp. cub. Cabana. 
Dia 27: 
Cárdenas, vp. alm. Schaumburg. 
Galvestoti, vp. in^. Senator. 
Guanta y L a Guaira, vp. cub. Pelonía 
Dia 28. 
Miami, vp. am. Martinique. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Miami y escalasen el vp. am. Miami: 
Sres. T . J . Simmous y 1 de fam—P. W. Bush 
— E . B . Wageoner—J. Van Dewan—Capitán J , 
Cantee—R. O. Bacon—A. Wagnery 1 de fam— 
a Symous—J. E . Kinsley—T. A. Da vis y 1 de 
fam—A. RoVlnson y 1 de fam—H. Lyog—S. J . 
Gonza—A. Van Hermán—J. Smith—A. Fresg-
man—Dr. J , H . Eickberg—A. Miles. 
Aperturas de registro 
Delaware (B. W.) vap. cub. Olinda, por Luis 
V. Placé. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
R E S , Obispo 5 ,̂ para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
f e n p e r a t u r a 
M á x i m a 








A l a s S 
m 
765 am 
Habana, '27 de Diciembre 19 03 
M U E B L E S 
J negros para cuarto cíesele íí<oo 
Juegos par a sala desde. . $24 
Juegos para comedor id. $32 
Mobiliario general desde. $250 
.Sillas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id. . $1-75 uno. 
Sofaes desarmaílos desde $4-25 uno. 
Al por mayor se liacen precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. L a entrada es libre. 
J . BORBOLLA 
Compostela 52 á 56 y Otrapia 61 
C-2121 i D b 
U MARQUESITA 
SAN RAFAEL 19, ESQUIKA A AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecedores y al público en general, un 
espléndido surtido de confecciones y gé • 
ñeros para la presente estación acabadas 
de recibir, que detallamos á precios in-
verosímiles por haber rebajado un vein-
ticinco por ciento el precio en todas las 
mercancías en el balance qne acabamos 
de practicar. 
L a Marques i t a 
C-2216 alt 4t 10 
P i d a n el l e g í t i m o 
V E M 0 Ü T H 
T0EIN0 
cimiro 
C-2213 ait iót 10 Db 
D I A R I O D E L A MARINA —Edic ión de la tarde.—Diciembre 2 8 de 1 9 0 3 . 
Dicicjnbro 
Lunes 
E N T R E P A G I N A S 
Una lio ja de 
mi Almanaque 
Kr. BLOV/iTZ 
E l 18 tle Enero del 
año próximo se cum-
plirá nn año del fallecí-
ciuiieuto de uuo de los 
BBÉÍ reputados periodis-
tas del pasado siglo: 
Enrique George Blov. itz, que nació en 
Austria el 28 de Diciembre de 1825 y 
se naturalizó fraucés e» Octubre de 
1870. L a nostalgia de la profesión, 
abandonada tras largos y provechosos 
sorviciosal Times de Londres, del que 
fué corresponsal con un sueldo que para 
sí lo querrían muchos ministros, lo lie 
vó al sepulcro. La falta de vista lo obli-
gó á renunciar á su cargo, y la tristeza 
que le produjo su inactividad, le acele-
ró la muerte. 
Fué profesor de alemán en los insti-
tutos de Tours, Límoges. Goitiers y 
Marsella, y en 18G0 renunció á la en-
señanza para consagrarse á la mecáni-
ca. Había inventado una máquina de 
vapor, y al hacer su primera prueba, 
estalló, dejándolo por muerto. Curó, y 
entonces se dedicó al pei iodismo. Su 
instinto reporteril se reveló en tiempo 
de la Commuue. Los comunistas de 
Marsella, donde á la sazón se encontra-
ba Blowitz, habían cortado las comu-
nicaciones con el gobierno establecido 
en Versalles. Gracias áun hilo telegrá-
fico que partía de casa de su mujer, 
Blowitz siguió comunicando con M. 
Thiers, que por este medio estuvo al 
corriente de los sucesos que se desarro 
liaban en Marsella. 
En 1871 entró en el Times como co-
rresponsal interino. En aquella época 
no se telegrafiaban masque los sucesos 
de gran importancia. Desde el primer 
día, el nuevo colavorador del Time» 
envió un despacho que por la forma de 
su redacción llamó extraordinariamente 
la atención y fué reproducido por todos 
los periódicos. Desde entonces no se 
pasó un día sin que el nuevo correspon 
sal dejase de mandar algún despacho 
que causaba igual sensación. L a redac-
ción del Times sorprendida por esta 
nueva manera de utilizar los hilos, hizo 
proposiciones á Blowitz, que quedó ya 
corno corresponsal acreditado. 
Su fama creció desde entonces. Llegó 
á ser una verdadera potencia. No hubo 
secreto político que no conociera, y 
naturalmente que no divulgara. 
Blowitz ha sido la más alta gloria 
del periodismo británico. Durante cua-
renta años ocupó el primer puesto en 
los periódicos londinenses. Uníanse en 
él la tenacidad incansable de los perio-
distas de raza y la cultura más extensa 
y variada. Conocía cuatro ó cinco idio-
mas; era un gran geógrafo, y como él 
decía, ''había estudiado la Geografía 
c o u s u s p i é s " ; esto es, recorriendo el 
mundo. 
Fué corresponsal del Times en las 
guerras del Afghanistan, y luego, can-
1 encía sado ya de aventuras, fijó su en París. 
La historia de Blowitz está sembra-
da de anécdotas que acreditan sn iní;e-
nio y audacia. He aquí una que refie-
re lino de sus biógrafos: 
Poco después de la rendición de Pa-
rís al ejército alemán, Blowitz quiso 
hablar en Versalles coa Bismarck. E l 
canciller no era demasiadamente ama-
ble con los periodistas. Después de 
muchas dificultades, Bismarck recibió 
á Blowitz. 
-i-üQné queréis!—le dijo. —¿No sabéis 
que el trabajo me abruma? ¿Créeis que 
puedo perder mi tiempo hablando con 
lolicu'.arios y embadlimadores de pa-
pel? ¿Qué pretendéis de mí? 
—Nada ya—contestó Blowitz—Solo 
me faltaba nn rasgo para completar 
vuestra semblanza. Y a le tengo. Maña-
na seréis verdaderamente conocido en 
todo el nmndo. 
Y el periodista partió, dejando asom-
brado á Bismarck de tanta audacia. 
R f i P O B T E H . 
NOCHES T E A T R A L E S 
E l Milagro de la Virgen 
Coutinúa la zarzuela grande arro-
llando victoriosamente á su homónima 
ehiea. 
Anoche se representó la preciosa 
zarzuela de Chapi denominada E l Mi 
lagro de la Virgen. 
Es incuestionable que faltaba homo-
geneidad en dicha representación. Obra 
de tal vuelo y de tal importancia exigía 
un cuadro de cantantes dignof- todos de 
colocarse al lado de la señora Chaffer y 
del tenor Baldoví. Algunos codos por 
debajo de estos artistas resultaron estar 
los demás que las acompañaban, con 
excepción del señor Villarreal, pues la 
encargada del papel de Gabriela care-
cía de las facultades necesarias para 
salir airosa en su cometido; el Sr. Ta-
pias luchaba con las dificultades que le 
ofrecía la naturaliza de su voz, produ-
ciendo siempre uu color distinto del de 
la tessitura en que debe mostrarse; el se-
ñor Escribá combatía briosamente con-
tra su escasez de facultades vocales y 
el Sr. Piquer cantaba—con la voz que 
Dios le ha dado—una partícula, que es 
de bajo, porque así está escrito en la 
partitura. 
Pero, si bajo el aspecto lírico esos ar-
tistas ofrecieron las deficiencias qne de-
jo consignadas, cu el resto de la inter-
pretación de sus papeles respectivos se 
distinguieron bastante y no dejaron de 
ser objeto de justas celebraciones. La 
señora Duatto, sobre todos, carácter -ó 
su personaje de modo muy inteligen e. 
Josefina Chaffer tuvo pocas ocasiones 
de lucirse en el primer acto; pero en el 
segundo y tercero apareció la excelente 
cantante de todas las orasiones. Eu el 
bello concertante final del primero de 
dichos actos, llevó con gran brío la par-
te vocal más saliente del mismo y cier-
ta nota poco atinada que en el último 
compás se escuchó, en nada afecta el 
mérito de la artista, que repetía casi 
incesaatemente el fa y el sol agudos con 
la claridad y limpidez que lo ha hecho 
en otras ocasiones. Mucho se la aplau-
dió en todo el transcurso de la repre-
sentación. 
Baldoví estuvo acertado como actor 
y más aún como cantante. L a bella 
romanza en f á menor: Flores purishncu 
las que cojí, la cantó con acento apasio-
nado y buen sentimiento artístico. 
También se le aplaudió con justicia. 
En su conjunto examinada, la obra 
fué bien interpretada, á pesar de la es-
casa homogeneidad á que más arriba 
me he referido y que no puedo dejar 
de consignar, so pena de faltar á mi 
deber. E l milagro déla Virgense man-
tendrá en escena muchas noches por su 
valor artístico. Páginas de másica hay 
en la partitura que merecen elogios sin 
tasa. Entre ellos citaré al cuarteto del 
acto primero, la pieza concertante y to-
do el final del segundo y el preludio, la 
romanza de soprano y el final del ter-
cero, sin que esta designación especial 
sea óbice para que dejen de tener tam-
bién su belleza propia otros números 
de la obra que en las noches del sába-
do y domingo ha llevado al teatro de 
Albisu un público numerosísimo. 
EDGAEDO. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Con la animación acostumbrada dió 
comienzo el primer partido anunciado 
para ayer tarde, viniendo las parejas 
casadas en la siguiente forma: 
Yurra y Urbieta, blancos, contra 
Urrutia y Abando, azules. 
Los azules salieron atacando fuerte 
y vigorosamente á los blancos, y los 
blancos se defendieron con verdadero 
tesón sin dejarles alcanzar ventaja en 
el tanteo durante la primera decena, 
en la que Urbieta estuvo flojo y algo 
desigual. 
Pero, Yurra suplo con inteligencia 
la debilidad de su compañero, juega 
magistralmente y arranca á sus contra-
rios cuatro tantos, poniendo el tantea-
dor en trece para su color y diez 
para el color azul; mas Urrutia y 
Abando vuelven á organizarse y sere-
nos é impasibles sacan, colocan, pegan, 
se echan fuera á Yurrita, abruman á 
Urbieta, lo dominan, lo descomponen 
y hacen que la cátedra se traslade de 
habitación. 
Más aplomado Urbieta y repitiendo 
Yurra sus admirables arranques, logra-
ron igualarse con sus contrarios á l ü : 
la cátedra siente calor, suda y opta por 
salir al patio. 
LKJS azules vuelven á marchar delan-
te; Urrutia se descompone también, pi-
fia algunas y el tanteo es sostenido bri-
llantemente por Abando, que ayer venía 
superior. E l público aplaude y la cá-
tedra palidece, se tira de los pelos y no 
sabe donde quedarse. 
Siguió el peloteo y las igualadas se 
suceden, Urrutia y Abando lograron 
acercarse á la meta; Ynrra y Urbieta 
van detrás, les alcanzan, igualan á 28; 
L A V I N A 
R E I N A N U M 21. T E L É F O N 0 1 . 3 0 0 . 
i l a r e n a c i d o c u a l otro " F é n i x " de sus eenizas y so om uonf r a 
couiplotaiuouto s u r t i d a v p r o p a r a d a as í como sus 
S X J O X J D F L S J S L I L A E S S Í 
M o n t e aí)4. T e l é f o n o (>,OGO, y A c o s l a 4 9 , ."ii y .">:;. T e l é f o n o S S O , 
p a r a r e c i b i r di«» ñ á m e n t e a l p ú b l i c o que desee in oveerse 
de a r t í c u l o s propios de 
NOCHE BUENA, NAVIDAD. AÑO NUEVO Y REYES. 
C o m o T u r r o n e s , M a z a p a n e s , D u l c e s , V i n o s generosos de m e -
s a y C h a m p a g n e s de l e g í t i m a p r o c e d e n c i a . E m b u t i d o s , J a m o n e s 
e n du lce . G a l l e g o s , W e s t p h a l i a , e tc . . Nueces , A v e l l a n a s , P a c a -
n a s , C a s t a ñ a s y cuanto p u e d a c o n t r i b u i r á h a c e r las d e l i c i a s de 
l a m e s a e n esos d í a s que c e l e b r a l a C r i s t i a n d a d . 
A b u n d a n t e e x i s t e n c i a de L E C T I O X E S ASADOS e n l a s t r e s casas. 
P r e c i o s de m u e l l e e n todos los a r t í c u l o s , a s í a l por m a y o r 
c o m o a l deta l le . % 
E l p ú b l i c o sabe que los efectos que le v e n d e L A V I I S A y sus 
S U C U R S A L E S v a l e n m u y b i e n e l d i n e r o q u e p a g a por e l los . 
E s c o n v e n i e n t e no e s p e r a r a l ú l t i m o d í a p a r a p r o v e e r s e . 
Se ha detenido usted á pensar por un solo instante los beneficios que pudiera reportar-
le en su caso, los conocimientos adquiridos por hombres que han dedicado su vida entera al 
estudio de los procedimientos de la humanidad? 
¿Xo considera usted que los testimonios gratuitamente facilitados por eminentes médi-
cos, comerciantes, sacerdotes y prohombres de esta Capital tienen algún valor? 
Bajo nuestra dirección facultativa, puede asegurársele que tendrá usted el empleo de 
los métodos más modernos y los últimos descubrimientos de la ciencia médica á cambio de 
una relativamente pequeña remuneración, comparada con los resultados. 
o £ a TJarícoce/e la curamos sin necesidad de ios tormen~ 
tos de ia círujia. 
jCa¿ Gstrechecea sen usar ta cuchitta* 
j C a Sífetis ¿a curamos permanentemente para no reapa~ 
recer jamáa* 
j C a *Debiíídad nerviosa ,sín necesidad de poderoaoa e¿ti~ 
mulantes que destruyen ei orgran/amo* 
Nosotros curamos todas estas onfermedades pór menos dinero y en menos tiempo que 
cualquier otro médico de esta ciudad. 
Las Consultad las damos g r a tu i t amen te . 
Si no puede usted pasar por núestra Oíicina escriba pidiendo el interrogatorio, el cual 
también f ac i l i t amos g r a t i s . 
los azules hacen 29 y los blancos tam-
bién apuntan 'JH para qnedar ailí 
perdiendo el partido. La eátednt se 
subió á la bohardilla, saliendo dispa-
rada por el u-jado. Este Jesús desde 
que fuma de L a Eminencia se las trae 
de verdad. 
Yurra y Abando jugaron superior-
mente; Vrbieta y Urrntia descompues-
tos poco seguros. Boletos azules 
$3-75. 
E l segundo á treinta lo jugaron: 
Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Escoriaza y X avarretc, azules. 
E l peifiteo fuerte y muy vivo de los 
blancos para los azules y vice versa, 
hizo que ambas parejas se igualasen á 
cuatro para no volver á verificarlo. 
Escoriaza jugando como el mejorcito, 
y Xavarrcte devolviendo, como siem-
pre, todo lo que sea posible devolver, 
descomponen á Trecet y le abruman 
porque su delantero ¡cuidado si viene 
fresco! remata con tal precisión en el es-
cás que la diferencia en el tauteo pro-
dujo desde los comienzos alguna desa-
nimación. 
Los azules siguieron apretando á 
Trecet y este se defendíaheróicamente, 
sin conseguir nada, poique Cecilio se-
guía bueuo á Dios gracias y sin nove-
dad, resultando las grandes esfuerzos 
de Andrés completamente inútiles. 
Siguió la riña lenta, y los azules lle-
van á los blancos al barril, porque Tre-
cet se cansó del juego ineficaz de su 
aliado Cecilio. Boleto, §4.(>^. 
L a segunda quiniela se la llevó Mi-
ehe, pagándose á $4.00 el boleto. 
Nota.—Varios espectadores se que-
jaron de que al ir á sacar boletos en la 
taquilla de Michcleua, se cerró aquélla 
sin saber por qué7 bastante tiempo an-
tes do lo reglamentario, puesto que laa 
de los otros jugadores seguían abiertas. 




SECIUCTA R I A 
Amortización del Empréstito de 
31,H4iO peso* oro hecho por esta 
Soeiedad 
IlabiC-ndose llevado á efecto el 7 de Octobre 
úl t imo, el primer sorteo de lo« Bonos de 
dicho Emprést i to , se procederé con arreglo á 
las base* establecidas, al acifundo sorteo de 
IOK mismos, el p r ó x i m o dia 7 du Enero, á las 
8 de la noche, en el sa lón principal de este 
Centro, para determinar los que hayan do ser 
liste acto, será públ ico , pudiendo los s e ñ o -
res Tenedores de los Honos qne resulten agra-
ciHdos, concurrir desde el sizuieiite d ía a l cu 
que se verifique el sorteo, á las olicinas de 
esta Sociedad, con el íln de hacer efectivo su 
importe y el de loa intereses que les corres-
pondan, prévla la l iquidación que para e l 
caso ser¿ practicad i . 
L o quo se hace público por este medio, p*-
ra general conocimiento. 
Habana 2íi de IViciembrc de 1903. 
El Secretario, 
Joaó /. •/ • 
C '2297 Alt. 6-27d 
LA COMPETIDORA GADITANA 
( B A S f A Ü K U A DE TABACOS, CÍGAKX08 f P A l l l K T S S 
i>i: P l C A n U K A . 
D E I»A. 
ItZrt. de 3 í a n v € l C a t n a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C 2230 26-d 14 a 14 D 
E L E C T R O - M E D I C A A M E R I C A N A 
t/íeina 22, jfáahana. Cuba 
Consultas diarias: de 8 a. 111. á 7 p. m. 
L o s dominaos de 10 a. m. á 1 p. m. 
A LOS ASMATICOS. 
Lew llp}rf) la hora feliz tan deseada: e l 
A^mu se cura radicul y positivamente; ya 
no sufrirán nuirtirio millones de eufermoa 
AmOrini y en Europa. 
B L RENOVADOR de Antonio Dia» 
(JOmez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura d e verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestina/. terminan al cuarto de hora. 
0 23U2 4-2S C—2250 
con las primeras CÍK 
dose la curación eu al 
mo es público y noloi 
















r en la 
Amero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clareas. 
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—Pues te equivocas; no me intereso 
por ninguno de esos señores: me ape-
naría por tí, que por vez primera harás 
los honores de ta casa sin que yo pue-
da acompañarte. 
—Dios querrá, Elvira, que para eu-
tonces, eálés completamente restable-
cida. 
- JUD paraíso, nn edén: nos hemos 
lucido!—decía Elvira mirándolo todo 
encantada. 
Habían Hogado los cazadores, hospe-
dándose eu el pequeño hotel de San 
Juan, para no presentarse ante las se-
lloras con el polvo del camino. 
Allí fneroodon Carlos de A. . . . . . y el 
geueral á saludar al personaje extran-
jero, que viniendo recomendado á don 
Fabián, aceptó agradecido la invita-
ción del general á pasar eu BU morada 
el tiempo que permaneciese eu San 
«Juan. 
ITuerou á saludar á los cazadores las 
personas más prominentes de los con-
tornos, la mayor parte de los cuales 
fueron invitados á un banquete eu la 
villa de los rosales. 
—Banquete, y después baile para 
darnos gusto,—decían bajito las jóve-
nes amigas de Blanca. 
Esta, acompañada por Elvira, reco-
rrió toda la casa: todo estaba bien; no 
tallaba nada, ni uu solo detalle. Ano 
checió. Los jardines presentaban nn 
aspecto mágico: farolillos encendidos 
pendían de los árboles frondosos, se-
mejando hermosas frutas de oro: flores 
de Inz eléctrica iluminaban los grapos 
de plantas en flor, y las fuentes bajas 
como relucientes espejos sobre el blan-
do césped, estaban rodeadas de cintas 
de luz, combinada de hermosa manera, 
con virtiendo la.pequeña cascada en ma-
ravillosa fuente de los colores del iris; 
y fuegos de bengala encendidos de vez 
en cuando, paseabau su luz purpurina 
por el vergel encantado. 
En el interior de la quinta resplan-
decía todo, todo brillaba, y ríos de luz 
salían por puertas y ventana'. 
En los salones de recepción, majes-
tuosos y magníñeos, rivalizaban todos 
los primorea creados por el arte y el 
buen gusto. Bronces antiguos, lámpa-
ras artísticas, hermosas estátuas soste-
niendo candelabros llenos de luces, 
ricas colgaduras y graudes espejos ar-
tisticamente adornados con ramos y 
guirnaldas de flores: palmas y helé-
chos, formando fresco y lozano bosqae-
cillo, servían de albergue á un precioso 
grupo: la vuelta del joven soldado vic-
torioso, abrazando apasionadamente á 
su anciana madre. 
Cuadros de grandes pintores, algu-
nos originales, encantaban la vista: 
pinturas de Meissonier, deliciosos pai-
paisajes de Corot, bellas figuras de 
Lef&vre y Buguereau; hermosos re-
tratos de Madrazo: alguna divina 
creación d© Murillo, y ei delicioso cua-
dro de las Estrellas, de Palero, y las 
encantadoras Xoclie y Aurora, de Hans 
Marquart Estatuas de mármol de Ca-
rrara, lindos mneblecitos de ónix de 
Argel, y por último, al fin un en salón, 
una arrogante figura de granito egip-
cio, representando la patria, á lo cual 
rodeaba como elegante escarpa, la glo-
riosa bandera nacional. 
E l salón de másica, en el cnal debía 
tocar esa noche una buena orquesta, 
brillaba también resplandeciente y se 
veían en él, ya en bustos de mármol y 
bronce, ya en hermosos medallones, las 
geniales cabezas artísticas de Haydn, 
Bethóven, Mozart, Schubert, Gonnod, 
Rossini, Verdi y otros más, y por últi-
mo, envuelto en negro crespón, el re-
trato de Gayarre. 
Junto á la biblioteca se encontraba 
el aposento destinado al huésped ilus-
tre, en el cual nada hicieron ni Blanca 
ni Elvira, encargándose de él el gene-
ral y Alfonso. 
—Esto no es de mi reino—decía ale-
gremente Elvira, qne había ayudado á 
su amiga, á vigilar para que todo en la 
suntuosa morada estuviese en sn sitio. 
En el gran comedor resplandecía bri 
Ilantemente iluminada, la rica vagilla 
de finísima porcelana, cristal, plata y 
oro: el elegante mueblaje: los cuadros 
de cacerías y caza muerta, daban as-
pecto magnífico; veíanse en la gran me-
sa preciosos grupos de flores y césped, 
eu éste, ocultos espejos, sobre los que se 
destacában pequeñas estatuas soste-
niendo deslustrados globitos de luz 
blanca, qne contrastaba con la brillan-
te y dorada del gas. 
—Ahora que está todo listo á embe-
llecernos nosotras—dijo Elvira. 
"Vistió fino traje de blanca mnselina 
de seda sobre fondo color de oro. ador-
nando su talle esbelto y la hermosa ca-
bellera rubia, preciosos crisantemos, 
también rubios. 
Vestía Blanca albo ropaje, inmacu-
lado como sn nombre; de tela finísima, 
sedosa y trasparente, y pálidas violetas 
de Parma completaban su adorno. 
—¡Deliciosa luz de hv casta y blanca 
Dianal—di jóle Alfonso besándole, la 
serena frente de su querida hermana. 
— Y yo jqué parezco?—preguntó in-
genuamente Elvira. 
—iTúT—exclamó el joven envolvién-
dola en nna intensa mirada—tii pare-
ce una estrella velada por un celaje. 
—Gracias, galante caballero—dijo la 
joven rnborizándose. 
Un salón estaba casi lleno de hermo-
sas damas y señoritas todas lujosamen-
te ataviadas, que habían sido cortés-
mente recibidas por Blanca y Elvira y 
la mamá de ésta. 
Y a no faltaba ninguna señora, y es-
perábanse tan sólo á algunos caballeros 
entre los cuales, al ilustre extranjero. 
Sentáronse juntas las dos amigas, y 
hablaban de la fiesta, 
—Se encantarán—decía Elvira com-
placida. 
—Habrán visto tanto bueno, que no 
creo que se figen ni les llame la aten-
ción lo nuestro. 
—Ahí están—exclamó Elvira, curio-
sa. 
Efectivamente entraban los espera-
dos señores, y el general y don Carlos, 
adelantáronse á recibirlos. 
—¡Qué hombre tan hermoso, Blanca! 
¡Qué espléndido! Míralo... Se pareceá 
aquellos dioses de las leyendas del Nor-
te que leíamos. ¿Recuerdas, loa reyes 
del marf 
Blanca no respondió. 
—Se parece al mar—pensaba silen-
ciosa—se parece al mar—repitió al ver 
que el recien llegado, acompañado por 
so padre, dirigíaseá ella. 
—Mi hija Blanca. E l señor Conde 
Pablo de 8... 
Inclinóse el extranjero, saludando 
respetuosamente, y la joven correspon-
dióle de la misma manera. 
Coando alejábase el caballero des-
pués de saludar á Elvira, siguióle 
Blanca con la vista, y volviendo luego 
hacia un retrato de su madre, los ojos 
bañados de luz:—Se parece al mar, ma-
dre mía. 
Alto, de arrogante, majestuosa figura, 
barba fina castaña y rizada, ojos grises 
de mirada profunda y luminosa, y ca-
bello abundante, en el cual deslizában-
se algunos hilos plateados, lo que no 
parecía natural encontrándose el Con-
de eu la plenitud de la varonil belleza. 
E n el comedor, al que pasaron los in-
vitados, el extranjero teuía á su lado á 
Blanca y á Consuelo; esforzábase esta 
en sostener la conversación al ver que 
Blanca, confusa ó tímida, hablaba po-
fo, contestando tan solo con algu-
nas palabras á las que le dirigía el 
conde, el cnal atendía amablemente á 
las dos. Sonaba su voz entera y sonora 
al dirigirse á Consuelo; y era dulce y 
melodiosa cuando hablaba con Blanca. 
( Continuará ) 
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Con uua grata nueva, que pertenece 
al capítulo de los amores felices, em-
piezan boy las Habaneras. 
Trátase de la señorita María Broch. 
L a espiritual y fina señorita, tan ce-
lebrada en los salones del gran mundo 
habanero, es ya la prometida de uu 
joven culto y distinguido, el señor Se-
rafín Fernáudez. 
Ayer ha sido pedida la mano de la 
Befiorita Droch y noticia tím halagüe-
ña la recoje complacidísima la crónica 
no sin antes saludar á María y Serafín 
con sus más cariñosas felicitaciones. 
Felicitaciones que también hace to-
da esa sociedad elegante á que perte-
necen los distinguidos novios. 
i Soiree. 
Han empezado á hacerse las invita-
ciones para una gran soirée en la Lega-
ción de Inglaterra como despedida del 
año. 
. Se celebrará en la elegante residen-
cia del Tulipán de Mr. Carden. 
Espérase hoy en la Habana al señor 
Javier de Salas, el joven y distinguido 
teniente de navio de la armada españo-
la que pertenece á la ofícialidad del 
crucero Rio de la Plata, surto actual-
mente en aguas de New Orleans. 
E l señor Salas es uu marino de vas-
ta ilustración. 
Su libro, Las acciones navales, de que 
con tantos elogios ha hablado toda la 
prensa de España y toda la prensa de 
la Habana, es prueba elocuente de la 
cultura de quien será, dentro de breves 
horas, nuestro distinguido huésped. 
E l señor Salas viene á pasar una cor-
ta temporada al lado de su hermano, 
don Cárlos de Salas, dueño del gran 
hotel y restaurant E l Louvre. 
Llegue con toda felicidad á nuestras 
playas el distinguido marino. 
« 
Alegres han sido para muchos estas 
Páscuas. 
Pero más que alegres, felicísimas han 
resultado para algunos favorecidos de la 
suerte, como mi amigo Pancho Arias, 
rué con el segundo premio de Madrid 
anota en su block el corretaje que más le 
ha producido y que menos trabajo le ha 
dado: ciento veinte mil pesos. 
—¿Y no decía L a Discusión que eran 
ciento ochenta milf—, replicará alguno. 
Cierto. Pero el señor Arias había re-
galado á la familia de don Máximo Ri-
vera, á él ligada por lazos de acendrado 
afecto, una parte del billete, y sólo le to-
ca esa suma, ciento veinte 771ÍZ duritos. 
Como quien no dice nada. 
Ecos del Festival. 
E l de los Bomberos ayer, á pesar de 
lo desapacible del tiempo, estuvo muy 
animado, muy concurrido, tarde y no-
che. 
Acudió al Carrousel un gran público. 
En la glorieta resaltaba un grupo de 
señoritas distinguidas, y entre éstas, 
María Antonia Villalba, Beatriz Al -
fonso, María Broch, Emma Cabrera, 
Encarnación Chacón, Carmelina Calvo, 
Julita Jorrin, Isabel Lavandeira, Mer-
cedes ó Irene Carrillo, Hortensia y 
Margarita Scull y María de los Angeles 
Aballí. 
Entre las señoras: Lola Yalcárcel de 
Echarte, María Fabián de Weber y 
América Pintó de Chacón. 
E l premio del Carromel correspon-
dió al joven Luis Venacio Murías y 
el de las carreras de bicicleta, al Bando 
Jhimó. 
Muy reñidos arabos. 
Por la noche, el simulacro de incen-
dio resultó lucidísimo, dando nueva y 
cumplida muestra el Cuerpo de Bom-
beros de la Habana de su perfecta or 
gauis&^jén, de su admirable disciplina. 
E n ¿ éxito del Festival señalamos 
con elogio un nombre. 
E l de Federiquito Morales, que tanto 
ha hecho, victoriosamente, por llegar 
al resultado obtenido. 
Y ahora un saludo de bienvenida 
afectuosísimo al señor Francisco B. del 
Calvo, el distinguido joven tan cono-
cido en la buena sociedad habanera, 
que acaba de regresar de los Estados 
TJnidos, feliz y satisfecho. 
Uu abrazo al bnen amigo Paco. 
E X R I Q C J E FONTANILLS. 
E l C H O C O L A T E de m a y o r c o n -
s u m o es e l de l a m a r c a " L A E S -
T R E L L A " . 
CRONICA DE POLICIA 
H O M I C I D I O 
Anoche, poco después de las ocho, fué 
muerto de una puñalada un individuo 
de la raza blanca en la calle 5* esquina á 
D., Yedado, por otro de su raza que fué 
detenido á los pocos momentos. 
E l interfecto fué identificado con el 
nombre de César Villalba y Leira, na-
tural de la Habana, de 21 aflos, y vecino 
de la calle de los Baños número 4, y el 
agresor resultó ser don Juan Peral Rome-
ro, natural de España, de 36 años, pana-
dero, y vecino de la panadería "Las De-
licias", calle 7? esquina á C. 
Este individuo fué detenido por*el vi-
gilante número 949, José María León, 
quien ocupó en la via pública un cu-
chillo que había arrojado al ir hu-
yendo. 
Según la policía, manifestó haber dado 
muerte al joven Villalba, al darle con un 
cuchillo, á causa de haber tenido una 
cuestión con él por asuntos de mujeres, 
y que el crimen lo cometió en un acto de 
acaloramiento, pues el interfecto y él, 
eran muy amigos. 
E l doctor Miguel, que reconoció el ca-
dáver, el cual fué eñeontrado tendido en 
el suelo y junto á una cerca de madera 
de la calle E . , certificó que presentaba 
una herida en el pecho, mortal por ne-
cesidad. 
Al constituirse el señor Juez de guar-
dia en el lugar del suceso se hizo cargo 
del atestado levantado por el capitán de 
Policía señor Primelles, y teniente señor 
Pereira, y dispuso que el cadáver fuese 
remitido al Necrocomio. 
E l detenido Peral tlomero, después de 
prestar declaración, ingresó en el Vivac 
á disposición del Juez del distrito Oeste. 
L E S I O N A D A P O R UN T R A N V I A 
Doña Concepción Santana Correa, de 
24 años, soltera y domiciliada en Santos 
Suárez número t, fué asistida ayer tarde 
de dos heridas contusas en la reglón occl-
pito frontal, lado izquierdo y contusio-
nes en diferentes partes del cuerpo de 
pronóstico leve. 
Estas lesiones, según la paciente, se las 
causó el tranvía eléctrico núm. 138 de la 
línea de Jesús del Monte al muelle de 
Luz, al arrollarla y lanzarla fuera de la 
vía. 
Dice la joven Santana, que el tranvía iba 
con toda velocidad y sin que el motorista 
tocase el timbre. 
Detenido el pardo Fermín Sánchez, mo-
torista, fué remitido al Vivac & disposi-
ción del Juez Correccional del Segundo 
distrito. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Margarita León v Rodríguez, natural 
de Pinar del Rio, de 88 años, viuda y ve-
cina de Aguila número 274, fué asistida 
por el doctor Durio de síntomas de enve-
nenamiento por fósforo industrial, de 
pronóstico grave. 
L a señora León manifestó que había 
tratado de suicidarse por encontrarse 
aburrida de la vida, y & cuyo efecto ha-
bía disualto en una taza y tomado el con-
tenido de una copa de cognac con fósforo. 
E l señor Juez del distrito del Centro 
conoce de este hecho. 
EN UN P U E S T O D E F R U T A S 
Por el vigilante iiC> fué presentado en 
la séptima estación de policía el pardo 
Juan Aifonsín, vecino do San Miguel nú-
moro 180, al que detuvo en la calle del 
Hospital, esquina á San Rafael, á virtud 
de la acusación que le hace el asiático 
José Asen, de haberlo herido con un cu-
chillo en el hombro izquierdo, por haber 
tratado de cobrarle unas naranjas que ha-
bía comido. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
L E S I O N E S 
E n la calle de Cuba esquina á Cuarteles, 
al apearse el menor Alonso Hernández 
Díaz, del pescante de un carro de expen-
der hielo, lo hizo con tan mala suerte, 
que pasándole una de las ruedas delante-
ras por el pie derecho, lo lesionó grave-
mente. 
E l hecho fué casual, y el paciente que-
dó en su domicilio, calle de Jovellar nú-
mero 5, por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Y L E S I O N E S A UN P O L I C I A 
E n la estada Pintó, barrio del Cerro, 
fueron sosprendidos por el capitán de po-
l i c í a Sr. Varona y dos vigilantes á sus 
órdenes, varios individuos que estaban 
jugando al prohibido, lográndose única-
ménte la detención de los asiáticos José 
Chá y Eloy Chan, á los que se le ocupa-
ron dinero, fichas y anotaoiones del juego 
Paco Pió. 
Al ser detenido el asiático Chá, este 
agredió á uno de los policías, que vestía 
de paisano, causándole un lesión leve con 
uu palo. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposciión del Sr. Juez Correccional del 
2-' distrito. 
UNA M E N O R L E S I O N A D A 
Margarita Vega y Rizo, menor de edad 
y vecina de Gloria 130, fué arrollada por 
el caballo que tiraba del coche de plaza 
número 668, causándole una escoriación 
de primer grado con desgarraduras epi-
dérmicas en el tercio inferior del brazo 
izquierdo, de pronóstico leve, sin necesi-
dad de asisíencia médica. 
E l hecho ocurrió en la calle de la Glo-
ria esquina á Antón Recio, en circuns-
tancia de ir corriendo dicha menor y tro-
pezar con el caballo. 
El Motorista... 
...y la Mulata!! 
—Mientras yo con la mano muevo el carro 
que lleva gente dentro, 
tú con los'piés, Mersé, mueves la máquina 
y me coses el forro del chaleco! 
Cuidado con el forro 
que puede descoserse y 
— Y ya lo creo! 
L a Joya del Hogar te lo cosiera, 
esa máquina ¡que sólo cuesta un peso 
ca semana! Y así no rompería 
más ese forro que yo tanto quiero! 
— L a Joya del Hogar; la dán fiada? 
— L a dán sin fiador! 
—¡Pues ni espejuelos! 
Ven Mersé que te compro yo esa joya! 
— Y yo te coso el forro: ven Mámelo!! 
Así es: La Joya del Hogar por un peso semanal y sin fiador. 
JÍÍvarez, Cernuda y Compañía 
O B I S P O 1 2 3 
E l conductor del coche quedó citado de 
comparendo ante el Sr. Juez del dis-
trito. 
M A L T R A T O D E O B R A S 
E n Regla fueron detenidos D. Félix 
Hernández González, vecino de Adriano 
núm. 6b', por haber maltratado de obra á 
su esposa D? Asunción Martínez y don 
Manuel Fernández Menéndez, residente 
en Maceo 80, por haber lesionado á su 
concubina Xarcisa González. 
Loa detenidos Hernández y Fernández, 
ingresaron en el Vivac á disposición del 
Juzgado competente. 
Movimiento Mar í t imo 
E L NORD 
E n la noche del sábado salió para 
Guanta en lastre, este vapor noruego. 
E L C U B A N A 
Para Puerto Cabello, en lastre, salió 
este vapor cubano el sábado, 
E L SCHATJMBURG 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Cárdenas, el vapor alemán arriba men-
cionado. 
E L S E M A T O R 
Con carga de tránsito salió ayer este 
vapor Inglés para Galveston. 
E L P A L O M A 
Parr Guanta, vía de L a Guayra, 
salió ayer en lastre el vapor cubano "Pa-
loma". 
E L M A R T I X I Q U E 
Con pasajeros y correspondencia salió 
para Miami, hoy, este vapor americano. 
E L O L I N D A 
Ayer tomó puerto procedente de Nue-
vitas, el vapor cubwno "Oliuda", con 
carga. 
E L N I A G A R A 
Procedente de Tampico fondeó ayer 
en puerto éste vapor americano con ga-
nado y carga de tránsito. 
L A M A R I A D E L A S O L E D A D 
E l sábado por la tarde tomó puerto es-
ta barca uruguaya procedente de Barce-
lona y Alicante con carga. 
E L A B E R F E L D Y 
Este vapor inglés con cargamento de 
carqón fondeó en puerto el sábado, proce-
dente de Filadelfia, 
E L S A N T A X D E H I N O 
Ayer tomó puerto éste vapor español 
procedente de Liverpool y Espafla con 
enrga y pasajeros. 
E L U L V 
Procedente de Guanta tomó puerto 
ayer el vapor noruego "Ulv" con gana-
do. 
L A MONT V E R N O N 
Esta goleta americana tomó puerto es-
ta mañana con cargamento de pescado 
salado, procedente de Cayo Hueso. 
E L OTAÑES 
E n la tarde de ayer tomó puerto, pro-
cedente de Amberes y escalas el vapor 
espafiol de este nombre. 
E L V O L U N D 
Procedente de Tampico tomó puerto 
hoy este vapor noruego, con ganado. 
E L M A R T I X I Q U E . 
Con pasteros y corrospondónora tomó 
puerto ifoy, procedente do Mlami, este 
vapor amoHcano. 1 
L A B E X I F E R R Y 
Procedente de Kingsper, con papas, 
fondeó en puerto hoy esta goleta inglesa. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Niágara", trae 
de Tampico al seflor E . Gravv, 205 ye-
guas, 120 toros y 96 bearros. 
C C14 
E l vapor "Ulv", trae de Guanta á los 
señores Silveira y Compañía, 921 toros y 
novillos. 
Consignados á los señores Diego Mar-
tínez y Compañía, importó esta mañana 
de Tampico 210 yeguas, 92 caballos, 13 
muías, 208 toros y novillos, 21 vacas con 
sus crías, 43 Idem horras, 1CG becerros, y 
17 novillonas. 
G A C E T I I X A 
UN NUEVO CRSITIANO.—Muy bonita, 
muy elegante es la tarjeta de bautizo 
que llega, por amistoso conducto, á 
nuestra mesa do redacción. 
L a abrimos, la examinamos y luego 
de leerla, pluma en ristre, la copiamos 
á la letra. 
Dice así: 
—"Por la gracia de Dios soy Alberto 
Octavio del Campo. 
"Mi historia? — Es breve y sencilla: 
nací el día 20 de Noviembre de 1903 y 
el mismo año, con fecha 25 de Diciem-
bre, recibí de manos de ilustrado párro-
co de Monserrate, el Pbro. Emilio Fer-
náudez, las aguas del bautismo. 
"Son mis padres: don Nicolás Quin-
tana y doña Celia Arango de Quintana. 
Y mis padrinos: don Josó Cañas y do-
fia María de la Piedad Prieto de Ca-
ñas. 
"Guarde usted esta tarjeta como re-
cuerdo de mi bautizo y haga votos por-
que al lado de mis padres y padrinos 
pueda verme siempre contento y feliz." 
Como se pide. 
Guardada queda la tarjeta y hechos 
los votos. 
Pero primero enviando con estas lí-
neas un besó á Alberto Octavio del 
Carmen como ofrenda debida á un án-
gel. 
ACRÓSTICO (DEL DÍA.)— 
Interés no han de tener 
Nuestros dignos snscriptores 
O mejor dicho, lectores— 
Como se quiera entender— 
E n este acróstico extraño. 
Nuevo anuncio decadente 
Tan propio, seguramente. 
E n este día del año. 
ALBISU.—La primera y última tan-
da de la noche están cubiertas con En-
señanza lihhre y E l fondo del baúl, am-
bas por la hermosa, la celebradísima 
Labal. 
En la tonda intermedia, gran imcenta 
da, con E l sueño de Una noéhe de verano. 
Habrá cambio de papeles. 
Tanda divertidísima! 
THUILEIER EN MATANZAS.— iv/ Co-
rreo, en su número del sábado, dá 
cuenta en los términos siguientes del 
debnt de Thuillier en la ciuíiaü de loa 
dos ríos:; 
M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
Mucho's niños á pesar de tomar 
grandes cantidades de alimento se 
nutren deficientemente. 
Lo que se^digiere, no lo que se 
ingiere, es lo que nutre. 
El Alimento Mellin con leche 
pura es lo mismo que la leche de la 
madre; es completamente digerible 
y altamente nutritivo. 
Pídasenos una muestra gratis y nuestro librito titulado " L o s Bebés del Alimento Mellin." 
L a muestra á que nos referimos contiene una cantidad del alimento suñeiente para darle á un 
niño varias veces. E l librito le enseñará á Ud. lo que el Alimento Mellin ha hecho por otros 
niños.' 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . U . A . 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, C hocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar ii cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l l a s , Obispo 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de Iresn como no lo liay en ninguna parte, 
c 2112 1 Db 
El Modelo 
1\¿E o d ^ s JF" r n. o o s s 
L a dueña de esta casa participa á su distinguida clientela y al público en general, haber 
recibido por el vapor L A N A V A E R E un gran surtido de sombreros modelos los que tiene á la 
venta. 
Gran variedad en plumas, flores y art ículos do fantasías.—En sombreros de mañana v a -
riedad en formas y estilos desde f 2 plata en adelante. 
C-2278 
1 3 3 , O B I S P O , 133. 
8-21 
¡Al fiu se tradujo en hermosa reali-
dad la promesa de la visita de Thuillier 
á esta ciudad! 
De mala raza y E l flechazo, fueron 
las obras escogidas para debutar ano-
che, y conquistar el primer triunfo en-
tre nosotros. 
Un triunfo sí, brillante, paralacom-
pafiía toda y especialmente para Thui-
llier, que tuvo momentos—como e n el 
diálogo en el sofá—incomparablemente 
felices. 
La tropppe ha ratificado, anoche, la 
fama de que viene precedida, y ha de-
mostrado lo justo de los aplausos que 
le prodigó el culto público de la capi-
tal. 
E l cuadro es completo. 
Tanto en lo dramático como en lo có-
mico, todos, y cada uno de los actores 
y actrices, desempeñan sus papeles co-
rrectamente y con verdadera fidelidad. 
E l público ha quedado muy satisfe-
cho y deseoso de que llegue la noche 
para deleitarse con Thuillier y sos 
compañeros. 
NOVEDAD TEATRAL.—Cuando los 
abonados del DIARIO lean estas líneas 
habrá entrado ya en puerto el vapor 
Ilavana, á cuyo bordo viene la gran 
Compañía de Variedades de Mr. Le-
derer. 
Estarán, pues, esta tarde eu tierra 
de Cuba la graciosa y sugestiva Mlle. 
Gaya, la coupletiste parisién de univer-
sal renombre; Torcat, el excéntrico 
francés; Albini, el célebre prestidigi-
tador; Lederer's Globin Girls, las her-
mosas muchachas, cuyas fotografías 
han llamado tanto la atención en los 
últimos días á cuantos las han visto eu 
los principales escaparates de la calle 
de Obispo; la evolucionista, el cloicn, 
los acróbatas, en fin, todo el numeroso 
personal con que cuenta la troupe de 
Mr. Lederer. 
A juzgar por la curiosidad que ha 
despertado esta Compañía, mañana, 
martes, no se cabrá en Payret. 
Toda la Habana desfilará por el ele-
gante teatro para admirar á los nota-
bles artistas contratados por el doctor 
SaaveriO. 
E l viernes, Año Xuevo, gran mati-
née dedicada á los niños, que reirán á 
mandíbula batiente con las gracias y 
salidas cómicas del clown. 
Sean bienvenidos los artistas france-
ses y americanos. 
MERECE VISITARSE—La casa de Val -
depares, la famosa sastrería, tan cono-
cida de los elegantes, acabado introdu-
cir una nueva variante en el corte de los 
trajes de etiqueta. 
¿En qué consiste? 
¿Cuál es! 
Pues... no lo decimos, no, porque los 
plagios están á la orden del día y pu-
diera perjudicarse el amig> Valdepa-
res. 
Lo único que consignaremos, sin pa-
sar de ahí, es, que con semejante inno-
vación se disimula todo defecto y toda 
imperfección. 
No hay ya, con fracs d e esos, corta-
dos por Valdepares, quien parezca de 
mal cuerpo. 
Es una solución afortunadísima. 
Y para aprovecharla no hay más que 
acudir á la acreditada sastrería quo 
abre sus puertas en Obispo 127. 
EXTRAORDINARIA FUNCIOX. —Gran 
novedad ofrece l a función d e esta n o -
che en e l popular teatro Alhambra. 
L a empresa ha combinado un p r o -
grama que aunque sólo consta de d o s 
tandas n o puede ser más T a r i a d o é in-
teresante. 
A primera hora irá E l primer acora-
zado, ejecutando e l baile que tiene esta 
obra, las notables primeras bailarinas 
d e l o s teatros de París, Miss Regina y 
jMiss Gusta vina. 
^Compañía Cnliaiia de A l i m i W o de Gas. 
Desde el d ía 2 del próx imo mes de Enero 
pueden ocurrir los Sres. tenedores de bonos 
nipotecarios de esta Compañía á hacer efecti-
vo el Importe del Cupón número 14 en la Ad-
minis trac ión de la Empresa, callo d é l a Amar-
gura n . 31 de 1 a 3 de la tarde. Habana 27 d9 
Diciembre de 1903.—£1 Administrador, R. Cá-
mara. UOn It28-3m29 
PARA UNA CASA FRANCESA 
se solicita un buen cocinero, sabiendo bien su 
oficio, se le pagará buen sueldo. Obispo 84. 
132)9 lt2S-3m29 
A f A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marn.ol, se alquilan e sp lénd i -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados A familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. T t l é f o n o 2S0 
13164 4d-27 4a-28 
L a empresa no ha omitido gasto al-
guno para presentar esta noche á estas 
dos notabilidades en el arte coreográfi-
co. 
L a segunda tanda se llenará con E l 
Lerrocarril Central, finalizando la obra 
con una gran sorpresa. 
L a tercera tanda se suspende para 
ensayar la zarzuela E l proceso de Regí-
no, que se estrena mañana, martes. 
Desde anoche ya había pedidos de 
localidades para la función de hoy, 
par lo cual no dudamos que se vea 
completamente lleno, en las dos tan-
das, el popular coliseo de la calle de 
Consulado. 
LIMOSNA.—Una caritativa señora, 
esposa de un querido compañero en la 
prensa, se sirve remitirnos un billete 
de unpeso americano con destino ádoña 
Rafaela Casanova, la anciana y desva-
lida vecina de Cerro 807, en cuyo favor 
venimos implorando los auxilios de la 
caridad pública. 
Muy gustosos daremos cumplimiento 
al piadoso encargo. 
Y no sin antes dar las gracias á la 
dama y amiga. 
CIRCO DE PÜBIELONES.—Los pro-
gramas del bonito circo de Neptuno y 
()(iuendo anuncian para hoy una función 
en que tomarán parte los artistas más 
selectos de la Compañía y la cual ter-
minará con una divertida pantomina. 
Los ecuestres Marietta Korreya y el 
ni fio Lowande, los célebres barristas 
Pérez, la liliputiense Tere y sobre todo 
los chistes y salidas de los traviesos 
Pito y Chocolate, son números muy 
aplaudidos y dignos de verse. 
Para pasar un buen rato, es lo indi-
cado. 
LA NOTA FINAL.— 
Un sujeto es conducido por haber ro-
bado el reloj á un amigo suyo con quien 
va de paseo. 
E l juez le dice: 
—;No experimentaba V . ningún te-
mor cuando le robaba el reloj á su po-
bre amigo? 
Y el ratero, con las lágrimas en los 
ojos, le contesta: 
—Sí, señor; temía que no fuese 
de oro. 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana f 1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 2172 alt Db 3 
/ ^ A N G A . — S e vende una casa en la calzada 
^ del Vedado, con establecimiento de vive» 
res, produce de alquileres f71 plata al mes. 
También se vende el establecimiento, junto 
con la casa ó separado. Sin corredor. Informa 
Santiago Nuevo, Calzada n.'2. 13060 5-t-23 
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
Especialista en Kiifennedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 a 3. 
12972 26t 17D 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras .—Consaltas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2259 Dbl9 
Tr iscorn ia . 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina A Oficios. 12217 26 30 N 
A p o l l i n a r i s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 
más de 30.000,000 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye en todas partes del mundo 
las aguas potables impuras. 
Depósito (¡cuernl: 
B Ó N I N G tC: K R A U S J E 
C-2070 alt 26-27 Nb 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
ANUNCIOS 
Profesor interno. 
Se solicita uno para un Colegio; debe reunir 
condiciones de moralidad y práct i ca en la en-
señanza. Prado 102, el tenedor de libros infor-
ma^ 13152 2t26-3m27 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Luneb, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727.. 10131 78t6-78m8 O 
Se a lqu i la 
la casa calle Corrales n. 35, esquina & Some-
ruelos, de sala, comedor, 4 cuartos bajos y dos 
altos, dos inodoros y cuarto de baño, fabrica»-
da & la moderna, con toda la Higiene comple-
ta, casa á la brisa, una cuadra de los Parques 
Centrales. L a llave y su d u e ñ o enfrento Co-
rrale» 28- 13151 It28-4m27 
Manteca de CACAO 
- - P U R A -
Eu b l o p s á 45 ceutayos lilira. 
Por l i t e á cincuenta ceutayos. 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indf.' 26-4 
NO COMAVD, COH VINO, COMA CON 
M A L T Í N A 
Nutrirá, ganará carnes y arreglará su estó-
mago sin necesidad do medico y boticario. ¡ 
Pida á su Droguista ó en una casa de víveres. 
12910 15-l)bl8 
ACABADA DE FABRICAR 
la casa de tres pisos, cou entrada independien-
te Habana n; 116 entre Amargura y Lampari-
lla, con claros, frescos y ventilados salones 
muy propio» para escritorios, bufetes, socieda 
dos, comisiones y establecimientos, con 6 ven-
lanas frente á la brisa. Se alquilan juntos 6 
separados á precios módicos . Informan Te-
miente Rey 44 a todas horas. 13116 8-d-04-»-»a4 
EL CORREO DE PARIS 
GRAN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, so 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se -
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrd, Teléfono 630. 
C-2202 26t-8 Db 
T r B E i Ñ f l T ¥ B Í 
THATIS T i 018TI0N! 
L a falta de influjo nervioso ó de 
fuerzas radicales y la falta de nutricióa 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Krehl de íéna, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en 
hombres que pasan de 80 años. 
L a impotencia resulta cuando la na 
trición es incompleta y no se asimila 
lo suficiente para reponer fuerzas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero en ane-
iniarse y no puede desempeñar sus 
funciones por falta de vida. 
E l BIOGENO (Engendrador de vi-
da) lleva en sí los elementos primor-
diales del fluido vital; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es más rápida. 
L a impotencia como la esterilidad 
no son más que formas de a.iemia, y 
el B I O G E N O es la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
E l B I O G E N O siempre cura. 
Pídase en droguerías y boticas. 
14 a-16 D. 
¡¡AL ALMENDARESÜ 
A C l l>i: \ todos loa Q I K Q U I E -
B E N V E R bien^ porque es la rasa que 
otro* o V E N T A J A S P O S I T I V A S , 
Espejuelo» y Lentes de ORO MA-
CIZO con P I E D R A S del l i l i A S I L d e 
1 clfMe á C E N T E N . G E M E L O S para 
T E A T R O , lOO modelos distintos des-
de $2-90 hasta 9100. 
T e n n ó m e t r o s de Máxima y Míni-
tua, Higrótuetros y Baroscopios. 
^ A l m e n d a r e s " 
Obispo 54t entre Habana y Compostela 
c 2̂ 07 alt 26D 8 
PARA TELAS. ABRIGOS 
Creas, Clanes', Warandoles, 
Madapolanes y Alemaniscos el 
surtido mayor y más barato, 
acaba de llegar á la gran tienda 
«3-0 XtQXDíV - y « G C l O X ' l ^ 
"LA ROSITA" 
G A L I A N 0 1 2 8 , E S Q U I N A A S A L U D 
T E L E F O N O 12:íLÍ 
c 2223 alt 15- 12 D 
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